

























reflexionar  acerca  de  algunas  de  las 
líneas  interpretativas  por  las  que  ha 
transitado  el  ensayo  político  español, 
bajo influencia gramsciana, en el debate 
sobre  la  crisis  política  y  social  que  ha 
vivido España en  los últimos años. Una 
crisis  que  fue  entendida  por  algunos 
actores como crisis de régimen e incluso 
crisis orgánica  y, para otros,  como una 
crisis  de  representación  o  de  legitimi‐
dad. En primer lugar, se advierte la pro‐
liferación  del  ensayo  político  español 
que  trata  de  cuestionar  los  consensos 
nacidos durante la Transición y disputar 
los  relatos  consolidados.  En  segundo 
lugar, se abordan algunas de las aporta‐
ciones  ensayísticas  que  analizaron  la 
emergencia de un nuevo actor político y 
electoral,  el  partido  político  español 
Podemos,  como  consecuencia  de  la 
crisis  política  y  que  plantearon  la  exis‐
tencia de movimiento populista bajo el 
marco  teórico  desarrollo  por  Laclau  y 
Mouffe.  En  último  lugar,  se  examinan 
algunos textos que revelan el cambio en 
el momento  histórico  español,  tras  los 
procesos  electores  del  2015  y  2016  y 
expresan  cierto  cierre  del  momento 
populista  en  España.  Se  concluye  con 
una  valoración  crítica  sobre  desarrollo 
ideológico  experimentado  por  Pode‐
mos.  
Palabras  claves:  crisis  orgánica,  popu‐
lismo, hegemonía, ensayo político. 
Abstract:  The  objective  of  this work  is 
to reflect on some of the  interpretative 
lines  through which  the  political  essay 
has  travelled  in  the  Spanish  political 
essay.  The  approach  would  be  by  the 











sentation  or  legitimacy.  In  first  place, 
we can see  the proliferation of Spanish 
political  essays,  in  a  Gramscian  key, 
which  try  to  question  the  consensus 




new  political  and  electoral  actor,  the 
Spanish  political  party  Podemos,  as  a 
consequence  of  the  political  crisis  and 
which  has  raised  the  existence  of  a 
populist movement under  the  theoreti‐
cal  framework  of  Laclau  and  Mouffe. 
Lastly,  some  texts  reveal  the  change  in 
the historical moment after the elective 
processes  of  2015  and  2016  and  it  is 










de  organización  que  presentan,  con  aquellos  determinados  hombres  que  los 
constituyen, representan y dirigen; ya no son reconocidos como expresión pro‐
pia de su clase o de una fracción de ella. Cuando estas crisis se manifiestan, la si‐




te un equilibrio estático  (cuyos  factores pueden  ser eliminados, prevaleciendo 





















































incluso  aspiracionales,  la  crisis  supuso  el  derrumbamiento  de  la  clase media 


















didas  para  una  mayor  profundización  democrática.  (Monge;  Taibo;  Velasco; 
VV.AA). Aquella movilización pasó a conocerse como el “movimiento 15M” o el 
“movimientos de  los  indignados” y reveló un estado de ánimo de  la ciudadanía 






lado, el  famoso “no nos  representan” ponía de  relieve que había una  crisis de 
confianza en las élites que había dejado de convencer, pero por otro también se 
impulsaba  la necesidad de un nuevo  sentido  común de época para el país. En 
este sentido, la crisis fue entendida para algunos sectores del país como una cri‐















siderar  la  correlación  con  determinados  conceptos  políticos  como  son  los  de 
pueblo, populismo, hegemonía, por citar solo algunos, con  respecto a  la praxis 
política y la construcción de subjetividad. Evidentemente al optar por estos vec‐
tores,  el  presente  trabajo  deja  otros muchos,  igual  de  operativos,  al margen: 
desde  las  implicaciones sociales y políticas de  las tecnologías, etc., como el am‐













tanto  se  abría  la  posibilidad  de  construcción  de  nuevos  relatos.  Centraremos 
nuestro análisis en tres ensayos que desde perspectivas diferentes vienen a po‐
ner en tela de juicio los relatos hegemónicos que, según estos autores, el sistema 








fracaso  la democracia en España.  La Transición y el  régimen del  ’78. En  tercer 
lugar, nos centraremos el en la crítica al relato hegemónico sobre la Guerra Civil 
española  tras  la  Transición  realizada  por  David  Becerra  Mayor  (2015)  como 
ejemplo  de  crítica  a  lo  que  se  ha  denominado  CT  o  Cultura  de  la  Transición 
(VV.AA., 2012). 
Bajo esta perspectiva, para el historiador Xavi Domènech (2014), el perío‐
do  histórico  actual  estaría  determinado  por  el  triunfo  del  neoliberalismo,  que 
sería un intento exitoso de clase por un lado de superar el pacto social de la pos‐






cionales, mientras que  la producción  se organizaba a una escala  superior. Con 
una profundización de las desigualdades sociales, el consenso social se asentó en 

















































ha  desaparecido  la  tradicional  separación  entre  tiempo  de  vida  y  tiempo  de  trabajo. 




















lidad de  volver  a un  escenario de  retorno de política  socialdemócratas  reales. 






to una doble  crisis:  la  crisis de hegemonía del neoliberalismo pero  también el 
hundimiento de las izquierdas tradicionales españolas. En este sentido, según el 
historiador  catalán,  el  15‐M  sería  no  solo  una  impugnación  del  sistema,  sino 
también  una  impugnación  de  las  izquierdas  tradicionales  ante  el  fracaso  del 
cumplimiento de la gran promesa de la socialdemocracia de controlar a la bestia 
neoliberal y de  imponer  los  intereses de  la gente por encima de  los del capital. 













da en el  “No nos  representan” y en  su demanda central,  “Democracia  real ya”, en  su 
opinión,  revelarían una mentalidad profundamente  antipolítica, en  la medida que en‐
tiende que se reivindica una política sin representación. Bajo esta óptica, la indignación 
como política perseguiría  la eliminación de toda mediación  institucional, situando a  los 
ciudadanos directamente en  los  lugares en donde se  toman  las decisiones. Este gesto, 
según el filósofo, pondría el riesgo todo el sistema democrático al poner en tela de juicio 





















buena parte de  la población, en  la medida en que  tanto  los partidos como  las 
instituciones  levantadas en el 78  se mostraron  incapaces de  incorporar el des‐
contento y la desafección, probablemente por la ruptura de lo equilibrios por las 







rante  en  el  ciclo  de movilizaciones  sociales  protagonizado  básicamente  por  la 
clase obrera tradicional. Bajo esta óptica, la Transición fue una época de oportu‐









franquista y el otro  la  izquierda política. El desarrollismo dotó de  realidad a  la 














rechos  sociales. Este proceso podríamos decir que  se  cierra en  torno  a  la  victoria del 




























silenciado mediante  su  coaptación,  frenando  cualquier  intento de  intervención 
en el proceso de  reforma del  régimen. O dicho de otra manera, mediante  las 
nuevas formas de representación se dotó de preeminencia a  los partidos políti‐















ello, era necesario  incluir un actor subalterno a  juego, pero  también una asun‐
ción mínima  de  las  demandas  sociales  que  neutralizarán  la movilización.  Con 
criterio Rodríguez, pone de manifiesto como la Constitución del 78 selló definiti‐












En  definitiva,  como  pone  de  relieve  Rodríguez,  la  nueva  clase  política, 
subordinada al poder de las élites económicas, tuvo una clara función gestora en 








pacidad  política  de  la  oposición  franquista,  tanto  de  los movimientos  sociales 
como de lo que sería su representación política, que tiene ver mucho con el pa‐
pel que  jugo el miedo y de  la correlación de  fuerzas entre  los diversos actores. 
Además,  si bien  se puede  argumentar que  la oposición  gozó de  la  legitimidad 








que emergiendo desde  la  calle  se  cierra en  las  instituciones,  como  sí pone de 


































contexto,  la  literatura española actual habría  interiorizado dicho discurso hege‐
mónico expulsando de su ámbito todas  las contradicciones radicales comenzan‐
do por  la Guerra Civil española. Esto vendría a construir, mantener y renovar el 
consenso de  la Transición y  sus pactos partidistas, valga  la  redundancia. La  se‐
gunda parte pone en evidencia que el género ha asumido de manera hegemóni‐
ca, que no histórica, un enfoque de la República dominado por el caos y el con‐
flicto descontrolado, que  legitimaría el  golpe de Estado de 1936. Aquí  los ele‐
mentos revisionistas del terror rojo y la conspiración marxista tendrían un fuerte 







través del  recurso a móviles personales o  familiares,  reduciendo  la explicación 
holística bélica a un puro componente fratricida. Aquí por ejemplo toma sentido 
la trilogía de Marías Tu rostro mañana. La despolitización por la vía humanista la 






bién  la admirable parodia del género que en 2007 publicó  Isaac Rosa  títulada: 
















identifica  adecuadamente  cierta  tentación  “postpolítica”  autoritaria  de  hacer 
pasar por naturales situaciones o decisiones que responden a preferencias políti‐
cas e intereses particulares que, de esta forma sutil, resultan blindados ‐los con‐





















exponente el movimiento del 15‐M o de  los  indignados, que  fue ampliamente 
respaldado por la opinión pública española7. No obstante, la crisis política no se 
tradujo inmediatamente en una óptica de profundización democrática como ha‐
bían  reclamado  los  “indignados”.  Las elecciones  generales  celebradas el 20 de 


































de Madrid,  Valencia  y  la  Región  de Murcia. Dándose  a  conocer,  en  enero  de 































































10 A  imagen de  la  construcción del “popolo della  televisione” de Berlusconi, el grupo dirigente 
inicial de Podemos tuvo claro que la batalla por el sentido común se libraba en los me‐






























que  la normalidad democrática  instaurada por  la Constitución del 78    si  se vio 
rota fue por una propia  implosión desde dentro, en  la medida en que  las élites 
políticas que lo forjaron había cortado los lazos de legitimidad y consenso socia‐





















De hecho, este  sería el  sentido de  la  “transversalidad” demandado por 
Íñigo Errejón en los primeros años del partido. De la mano de Laclau, el entonces 


























Un nueva Transición de  finales de 2015, publicado  a pocos días  las elecciones 
 
11 Sobre la adjetivación del populismo que recorre el diálogo, hay que señalar que mientras Erre‐
jón  rehúye de  la etiqueta  izquierda, porque aunque  sería  “un  concepto válido para el 
análisis reposado, para el análisis  intelectual pero no  lo es  tanto para  la confrontación 












gravemente  limitado  a  causa de  su propia  inversión del  resentimiento. Dicho de otro 






















mediante una  estructura discursiva  y  la  técnica  retórica  y  comunicativa,  y por 
otro,  la operación sintética de  lo que Podemos, en su versión simplificada de  lo 
que Laclau y Gramsci, llaman hegemonía. El propio Iglesias lo asevera de manera 
tajante cuando sostiene que lo que Podemos puso en práctica se asentaba sobre 
dos hipótesis. La primera que declara que  la realidad  la crean  los medios “si no 
estás en ellos, no estás en política”  (2015b: 164) y  la segunda que afirma que, 
para el autor  sin duda alguna,  se estaba produciendo  “una  crisis orgánica”. Es 
más, Iglesias en este punto afirma la lectura del tiempo histórico y de la hipótesis 
de partida fue correcta. Dice Iglesias:  











merables  casos de  corrupción dado a  conocer en  la opinión pública,  resultó el 
ganador de  las elecciones con 123 escaños, mientras que el PSOE se derrumbó 
hasta los 90 diputados. Podemos irrumpió en el parlamento español con 69 dipu‐
tados  y 5.189.333  votos  a menos de 400.000  votos del Partido  Socialista que‐



































en  la medida  que  entendía  que  España  no  se  había  dado  una  crisis  orgánica 
(2015: 124),  sino que  lo había  sucedido era una  reclamación  institucional. Por 
eso, para Villacañas,  la cuestión no era  la hegemonía,  sino  la  legitimidad. A  su 
modo de ver, el 15‐M  significaba una demanda de una nueva  institucionalidad 
más moderna, más eficaz, más  funcional y más  justa. Con  todo, Villacañas, no 
cerraba  la puerta a un momento populista,  si  la agenda neoliberal  seguía ope‐
rando. 
Como consecuencia de la falta de acuerdo tras las elecciones de 2015, las 




































































del país y adaptar al presente  la  forma del Estado. La segunda dimensión es  la 
crisis social. España es uno de los países con la niveles de desigualad más altos de 
la Unión Europea  y, en tercer lugar, España tiene todavía abierta una crisis insti‐
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